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
H[SDQVLRQRFFXUUHGRQO\LQWKHODVW\HDUVRUVRLVLQGLFDWHGE\WKHIDFWWKDWWKHODQJXDJHVRIWKH0DOD\JURXSDUH
DOOVWLOOYHU\PXFKDOLNH
%OXVWVRPHKRZEULHIHG³0DOD\LVRQHRIWKHUDFHVLQWKHIDPLO\RIDYHU\EURDGHWKQLFJURXSNQRZQDVWKH
0DOD\R3RO\QHVLDQRU$XVWURQHVLDQ$PRQJWKHWULEHVLQWKLVIDPLO\DUH0DOD\-DYDQHVH%XJLV6XQGDQHVH0DRUL
+DZDLL)LMLDQGVRRQ7KH0DOD\UHJLRQLVYHU\ZLGH7KLVLVVXSSRUWHGE\:DOODFHDQH[SHUWLQDQWKURSRORJ\DQG
ZRUOGKLVWRU\IURP2[IRUGZKRZURWHThe Malay ArchipelagoPHQWLRQHG³WKH0DOD\DUFKLSHODJRDVWKHZKROH
6RXWK(DVW$VLDWKDWIRUPVDWULDQJOHVWDUWLQJIURP1LFREDU,VODQGLQWKH(DVW6HDWRWKH6RORPRQ,VODQGVLQWKH6RXWK
(DVWDQGRI/X]RQLQWKH1RUWKWR5RWWLQHDUWKHLVODQGRI7LPRULQWKH6RXWK´+HGLYLGHVWKHYDVWDUHDVLQWRVHYHUDO
JURXSV,QGR0DOD\D,VODQGV7LPRU,VODQGV0DOXNXDQG3DSXDLVODQGV6KDKDULU
0SX3UDSDQFD D -DYDQHVH SRHW IURP WKH UR\DO0DMDSDKLW LQ KLVDesawarnama LQ  KDG OLVWHG VRPH DUHDV
LGHQWLILHGDVWKHODQGRIWKH0DOD\VVXFKDV-DPEL3DOHPEDQJ-DNDUWD.DPSDU.DPSDU5RNDQ3DQH.DPSH$UX
0DQGDLOHQJ7XPLDQJ/DPXUL%DUXVLQ6XPDWUDDQG/DQJNDVXND.HGDK.HODQWDQDQG3DKDQJLQ0DOD\3HQLQVXOD
0DONLHO-LUPRXQVN\
7KH0DOD\FODVVLFDOWH[WVVXFKDVWKHMalay AnnalsSejarah MelayuUndang-Undang Melaka06
aHikayat Merpati Mas dan Merpati Perak06DQGAdat Raja Melayua066
DOVRXVHWKHWHUPsons of the soilLWVHOIZKLFKFRXOGEHWUDFHGIURPDP\VWHULRXVXVDJHRIWKHZRUGµtanah¶RU
VRPHWLPH µbumL¶ ERWK FRXOGEH WUDQVODWHG DV µVRLO¶ RU µFOD\¶ZKLFK FRQVLVWHQWO\ DSSHDUV LQ ,Q WKHMalay Annals
Sejarah MelayuHG6KHOODEHDU$6DPDG$KPDG¶VWKHXVDJHRIWKHZRUG‘tanah’VRLOLVDV
IROORZV
“Segala Melayu itu tanahmu, seperti kata Arab Al-’abdi tini’lmaulahu, yang 
hamba itu tanah tuannya”. 
%URZQ¶VWUDQVODWLRQRI065DIIOHV1RDVIROORZV
“the Malays are your clay as the Arab Tradition says, Al-’abdi tinu’lmaulahu, 
which being interpreted is ‘the slave is as it were his master” 0DOD\$QQDOV
WUDQVODWHGE\&&%URZQIURPILUVWSXEOLVKHGLQ
,QDGGLWLRQZKHQ6LQJJDKVDUL(PSLUHZDQWHGWRH[SHQGKLVH[SHGLWLRQDQGVXEGXHWKHSRZHURI6ULYLMD\D(PSLUH
WKH QDPH RI WKH H[SHGLWLRQ ZDV FDOOHG ([SHGLWLRQ 3DPDOD\X 7KLV SURYHV WKDW WKH QDPH RI 0DOD\ DQG 0DOD\
FLYLOL]DWLRQKDGEHHQDURXQGDORQJWLPH7KHUHDUHPDQ\WKHRULHVDERXWWKHRULJLQVRI0DOD\VWKDWFDPHIURP<XQQDQ
DQG7DLZDQ+RZHYHU WKH ODWHVW WKHRU\SXEOLVKHGE\DUFKDHRORJLVWV LQ0DOD\VLDVDLG WKDW WKH0DOD\VZHUH LQ WKH
FRXQWU\VLQFH%&$PRQJWKHDUFKDHRORJLVWWKDWLVVXHGWKLVWKHRU\LV'DWXN'U:DQ+DVKLP:DQ7HKZKLFK
UHMHFWHGWKHHDUOLHUWKHRULHV.DPDUXGLQ,WLVDIDFWWKDW0DOD\DQFHVWRUVZHUHWKHILUVWSHRSOHZKRIRXQGHGWKH
SROLWLFDOIRUPDWLRQRUDFWXDOJRYHUQPHQWLQ1XVDQWDUDLQJHQHUDODQGLQ0DOD\VLDLQVSHFLILF7KLVFRXOGEHYHULILHG
E\ WKHUGFHQWXU\%& ,QGLDQSULPHYDO WH[WV5DPD\DQDDQG9D\X3XUDQDZKLFKKDGFKURQLFOHGDQHQWLW\FDOOHG
µMalayadvipa¶LQ1XVDQWDUD
7KHQH[WWKHRU\WDONDERXWWKHDUULYDORIWKH0DOD\ZDVUDLVHGE\2SSHQKHLPHUDVVD\LQJWKDWWKH0DOD\VZHUH
RULJLQDOO\IURP6RXWKHDVW$VLD+LVSRLQW LV WKDWRQFHGXULQJWKHLFHDJH WKH0DOD\3HQLQVXOD,QGRQHVLD%RUQHR
3KLOLSSLQHVZHUHPXWXDOO\MRLQHGWRRQHDQRWKHUEHIRUHVLQNLQJGXHWRWKHHQGRIWKHLFHDJH2SSHQKHLPHU$V
DUHVXOWRIWKHIORRGWKH0DOD\VZHUHVFDWWHUHGDOORYHUWKHSODFHDVIDUDV+DZDLL7KHP\WKDERXWWKHJUHDWIORRGLV
VWLOONHSWDPRQJWKH0DOD\3RO\QHVLDQHYHQWKHDQFHVWRUVRIWKH0DOD\RUWKH0DOD\3URWRDOVRNHHSWKHLURZQVWRU\
DERXWWKHJUHDWIORRGWKDWIRUFHGWKHPWRVSUHDGHYHU\ZKHUH
0DOD\3URWRLVRQHRIWKHDERULJLQDOWULEHVLQ0DOD\VLD6RPHRWKHUDERULJLQDOWULEHVDUH-DNXQDQG7HPXDQ7KH\
DUHDFWXDOO\DJURXSRI$XVWURQHVLDQSHRSOHVZKRHLWKHUDFFHSWRUUHIXVHFLYLOL]DWLRQIURP,QGLD&KLQD$UDEDQG
RWKHUVWKDWKDYHLQIOXHQFHVLQWKH0DOD\ZRUOG
7KHPRUHDGYDQFHG3URWR0DOD\VQRUPDOO\OLYHGDORQJWKHFRDVWDQGH[SRVHGWRVRFLDOOLIHDQGH[WHUQDOLQIOXHQFHV
HYHQWXDOO\GHFOLQHGWKHLUFRXQWHUSDUWZKRVHOLIHZDVEDVHGRQDJULFXOWXUHDQGKXQWLQJIXUWKHULQODQG3URWR0DOD\V
FRQGXFWPDULWLPHWUDGHHYHQWXDOO\WXUQHGLQWR'HXWUR0DOD\'HXWUR0DOD\LVWKHPRGHUQ0DOD\WRGD\7KH\WKHQVHW
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XSFROOHFWLRQFHQWUHVDQGEDVHVWKDWHYROYHGLQWRWKHJRYHUQPHQWDQGHDUO\NLQJGRP7KHUHZDVDJUHDWSUREDELOLW\
VLQFHWKHQWKH\GHFODUHGWKHLUUDFHDV
Malay
<HWWKHUHDUHVWLOOVRPHQRWDEOHVLPLODULWLHVFDQEHWZHHQWKHPDQG3URWR
0DOD\VHVSHFLDOO\LQODQJXDJH
6SHFLILFDOO\WKHHDUOLHVWFLYLOL]DWLRQRIWKH0DOD\QDWLRQFDQEHWUDFHGDW6XQJDL%DWXFLYLOL]DWLRQDJHG%&
7KHVHWWOHPHQWVLQWKLV%XMDQJYDOOH\DUHDOVRVDLGWRKDYHUHPDLQVRI$UFKLWHFWXUHRIWKH$GPLQLVWUDWLRQ&HQWUHLQ
6XQJDL%DWX&RPSOH[,WLVIRXQGLQWKHZHVWHUQSDUWRIWKHDQFLHQWSRUWDQGIRXURIWKHGLVFRYHU\DUHRYHUWKHDJHRI
%&$UNHRORJL6XQJDL%DWX7KLVLVIROORZHGE\RWKHUJRYHUQPHQWVVXFKDV&KDPSD&KLK7X)XQDQ6UL
'KDUPDUDMD5HVRUW6UL'KDUPDUDMDWKH6XOWDQDWHRI.HGDKWKH2OG%UXQHL.LQJGRP.XWDL.LQJGRP3DVDL2OG
.HODQWDQ.LQJGRPDQGHYHQKXQGUHGVRI0DOD\NLQJGRPV+XVVLQ
*HQHWLFDOO\DVWXG\RQWKHRULJLQRIWKH0DOD\VVKRZV0DOD\.HODQWDQDUHWKHPRVWOLNHO\WKHRULJLQDO0DOD\VHWWOHG
LQWKHSHQLQVXODRYHU\HDUVDJR7KHVWXG\LQYROYHGVXEHWKQLF0DOD\VLQ3HQLQVXODU0DOD\VLDWRGHWHUPLQH
WKH RULJLQ RI WKH0DOD\V 0DOD\ -DYDQHVH LQ -RKRU DQG 6HODQJRU 0DOD\ $FHK 3HUDN 0DOD\0LQDQJ 1HJHUL
6HPELODQ0DOD\%DQMDU 6HODQJRU DQG -RKRU0DOD\%XJLV 6HODQJRU DQG -RKRU0DOD\5DZD 3HUDN0DOD\
&KDPSD3HUDN.HGDKDQG.HODQWDQ3DWDQL.HODQWDQ0DOD\.HODQWDQDQG.HGDK/DQJNDZL
7KLVVWXG\LVWKHILUVWLQWKHZRUOGWRLGHQWLI\WKHEDVLFJHQHWLFRIWKHRULJLQRIWKH0DOD\V7KHVXEMHFWZDVFKRVHQ
IURPHYHU\VXEHWKQLFZLWKUHJDUGVWRWKHLUEDFNJURXQGIRUDWOHDVWWKUHHJHQHUDWLRQV,IWKHVXEMHFWKDVDEDFNJURXQG
RIPL[HGPDUULDJHV KHZRXOGEHQRWEH WDNHQ LQWR WKH VWXG\$ WRWDO RI EORRG VDPSOHVZHUH WDNHQ IURP
UHVSHFWHGHWKQLFV0LWRFKRQGULDO'1$ZDVH[WUDFWHGIURPWKHEORRGDQGWKHQZHQWWKURXJKWKHSURFHVVRIVHTXHQFLQJ
WRREWDLQDSURILOHRIHDFKVXEMHFW
)URPWKHVWXG\RIVXEHWKQLFJURXSVRQO\0DOD\.HODQWDQKDYHKDSORJURXSVJURXSRIPLWRFKRQGULDO'1$WKDW
VSHFLILFWRUDFHDQGJHRJUDSKLFZKLFKLVYHU\XQLTXH,WVKRXOGEHDWWKH2UDQJ$VOL6HPDQJDQGWKLVKDSORJURXS
ZDVLGHQWLILHGDVDYHU\ROGKDSORJURXSEDVHGRQPROHFXODUFORFNPHWKRG,WPLJKWRFFXUEHFDXVHRIWKHDWWLWXGHRIWKH
0DOD\.HODQWDQ LQ WKH SDVW WKDWZDV TXLWH ILUP LQ FKRRVLQJ D OLIH SDUWQHU WKDW UHGXFHG WR WKH H[SRVXUH RIPL[HG
PDUULDJHV
%DVHGRQWKLVVWXG\WRRLWZDVIRXQG.HODQWDQ0DOD\JHQHWLFDOO\FRUUHODWHGWRWKHJHQHWLF0DOD\-DYD7KLVPD\
EHEDVHGRQWKHKLVWRU\RIWKHNLQJGRPRI0DMDSDKLWWKDWZDVRQFHHVWDEOLVKHGLQ.HODQWDQ+XVVLQ7KLVWKHRU\
LV FRQVLVWHQW ZLWK WKH ILQGLQJV IURP +XPDQ *HQRPH 2UJDQLVDWLRQ ZKLFK SURYHG WKH VDPH JHQHWLF SURSRVHG E\
2SSHQKHLPHU7KHHYLGHQFHVXJJHVWVWKDWWKHGLVWULEXWLRQRISRSXODWLRQLQ$VLDRFFXUUHGWKURXJKWKHLVODQGV
RI6RXWKHDVW$VLDZLWKRXWWKHPLJUDWLRQIURPPDLQODQG$VLD,QDGGLWLRQ0DUWLQ5LFKDUGVDUFKDHRJHQHWLFVSURIHVVRU
IURP/HHGV8QLYHUVLW\UHSRUWHGDQHYLGHQFHLQWKHVWXG\RI'1$WKDWUHMHFWHGWKHWKHRU\0DOD\FDPHIURP<XQQDQ
DQG7DLZDQ6X%HWDOZKRZURWH

The Y - Chromosome evidence for a northward migration of modern humans 
into EasternEurope during the last Ice Age SXEOLVKHGE\$PHULFDQ-RXUQDORI
+XPDQ*HQHWLFVLQDOVRVDLGWKHHDUOLHVW UHFRUGRIKXPDQRFFXSDWLRQZDV
LQ6RXWKHDVW$VLD<DDSDU

+RZWKH0DOD\V:RUG([LVWV"
7KHUH DUHPDQ\ UHFRUGV GLVFXVVLQJ WKH RULJLQ RI WKH QDPH0DOD\ LWVHOI$PRQJ WKH HDUOLHVW UHFRUG IRXQG LV D
3WROHP\µVPDSDVHDUO\DVWKHILUVWFHQWXU\$'ZKLFKDOVRQDPHLWDV*ROGHQ3HQLQVXODDOVRNQRZQDV0DOHX.RORQ
*HULQL,QDGGLWLRQDPRQJWKHHDUOLHVWUHFRUGRIWKHRULJLQRIWKH0DOD\QDPHLVDERXWD0DOD\NLQJGRPWKDW
H[LVWHGVLQFHWKHIRXUWKFHQWXU\$'LQWKH1RUWK6XPDWHUDNQRZQDV0ROR\X0ROR\XLVDQLQGHSHQGHQWJRYHUQPHQW
EHOLHYHGWRH[LVWVLQFHWKHIRXUWKFHQWXU\$'EHIRUHEHLQJFDSWXUHGE\D6ULYLMD\DHPSLUH&RUGLHUHWDO
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
7KHVHZHUHIROORZHGE\WKHUHFRUGVIURPWKH&KLQD'\QDVW\OLNH'DQ0LQJZKLFKREYLRXVO\PHQWLRQHGDERXWWKH
0DOD\V<HWWKHZD\ZRUG±MalayZDVSURQRXQFHGZDVLQDFFRUGDQFHWRWKH&KLQHVHDFFHQW$PRQJVWDUHBok-la-
yu, Mok-la-yu, Ma-li-yu-er, Oo-lai-yu, DQG Oo-lai-yu.
6ULYLMD\DZDVWKHILUVW0DOD\(PSLUHIRXQGHGLQWKH0DOD\$UFKLSHODJR,WRQFHFRQTXHUHG3DOHPEDQJDQGUHDFKHG
WKHSHDNRILWVJORU\KDYLQJSRZHURYHUHQWLUHDUFKLSHODJR<DDSDU:KHQ,VODPZDVEURXJKWE\,QGLDQDQG
$UDEWUDGHUVWRWKLVUHJLRQVRPHRIWKH0DOD\NLQJGRPEHFDPH,VODPOLNH0DODFFD6XOWDQDWHWKH6XOWDQDWHRI$FHK
WKH6XOWDQDWHRI3DVDLWKH6XOWDQDWHRI%UXQHLDQGEHJDQWRULVHDQGGRPLQDWHWKHDUFKLSHODJR+RZHYHUWKHHUDZDV
ODWHUDQGWRZDUGVWKHPHGLHYDODQGODWHPHGLHYDOWLPH$PRQJWKHHDUOLHVW0DOD\VXOWDQDWHWKDWH[LVWHGRQWKHSHQLQVXOD
LVWKH6XOWDQDWHRI.HGDKZKLFKRQHRIWKHROGHVWVXOWDQDWHLQWKHZRUOG
2.1. The common features of Malay
7KH0DOD\FXOWXUHKDVEHHQVWURQJO\ LQIOXHQFHGE\ WKDWRIRWKHUSHRSOHV LQFOXGLQJ WKH6LDPHVH-DYDQHVHDQG
6XPDWUDQ7KHLQIOXHQFHRI+LQGX,QGLDZDVKLVWRULFDOO\YHU\JUHDWDQGWKH0DOD\VZHUHODUJHO\+LQGXQL]HGEHIRUH
WKH\ZHUHFRQYHUWHGWR,VODPLQWKHWKFHQWXU\
,VODPFRQVWLWXWHVDNH\HOHPHQWLQ0DOD\HWKQLFLGHQWLW\DQGWKHUHIRUHKDVFULWLFDOLPSDFWRQWKHGHYHORSPHQWRI
0DOD\FXOWXUH&URXFK7KHFODVKEHWZHHQ WKH WZREHOLHIVZDVREYLRXVHVSHFLDOO\ LQ ,Q UXUDODUHDVDV WKH
0DOD\DOVRSUHVHUYHGVRPHRIWKHLUROGEHOLHIVLQVSLULWVRIWKHVRLODQGMXQJOHZKLFKDUHSDUWO\+LQGXLQRULJLQDQG
DJDLQVWWKH,VODPLFWHDFKLQJ7UDGLWLRQDOO\WKH0DOD\KDGDVRPHZKDWIHXGDOVRFLDORUJDQL]DWLRQOLYLQJLQYLOODJHVDV
IDUPHUV
%DVHGRQWKHFODVVLFDOGHILQLWLRQWRZDUGVWKH0DOD\V7KH0DOD\VLDFRQVWLWXWLRQJLYHVVSHFLDOVWDWXVWRWKH
0DOD\VZLWKLQDPRGHUQFRQWH[W7KLVHWKQLFJURXSLVFRQVLGHUHGWKHLQGLJHQRXVSRSXODWLRQRIWKHFRXQWU\ZKRVH
DQFHVWRUVOLYHGWKHUHORQJEHIRUHDQ\RWKHUPRGHUQJURXS7KH0DOD\VPXVWIXOILOIRXUFRQVWLWXWLRQDOUHTXLUHPHQWV
ZKLFKDUHUHODWHG WRUHOLJLRXVDIILOLDWLRQSURIHVVHV WKHUHOLJLRQRI ,VODP

KDELWXDOO\VSHDNV WKH0DOD\ ODQJXDJH


FRQIRUPVWR0DOD\FXVWRPDQGILQDOO\RQHRIKLVDQFHVWRUVKDYHWRKDYHEHHQERUQLQ0DOD\VLDRU6LQJDSRUHEHIRUH
0HUGHND'D\HYHQWKRXJKLWEHFDPHDVHSDUDWHFRXQWU\MXVWWZR\HDUVODWHU
7KH9LHZV
7KHSUHFHGLQJYLHZVDQGH[SODQDWLRQVRI0DOD\FKDUDFWHUDFWXDOO\ZHUHGDWHGIURPWKHWKFHQWXU\RQZDUGRQH
RI WKHHDUOLHVWDYDLODEOHRI WKHVHFRPSLOHGE\7RP3LUHVZKHQ0DODFFDZDVFRQTXHUHGE\ WKH3RUWXJXHVH7KHQ
IROORZHGE\DQRWKHU3RUWXJXHVH'XDUWH%DUERVVDLQZKRZURWHDERXWWKH0DOD\DQGDOVRWKH-DYDDERXQGVLQ
GHWDLOVLQWKHWKFHQWXU\$KPDGD6SDQLDUG(PDQXHO*RGKLQRGH(UHGLDREVHUYHGWKH0DOD\VLQ0DODFFD
DQGFODLPHGPDMRULW\RI WKHPZHUHFKHHUIXO URJXLVKDQGZDQWRQ&DUGRQ$IWHU WKDW WKH0DOD\ ODQGZDV
RSHQHGWRDOOSHRSOHDQGEHFDPHWKHREVHUYDWLRQV6RPHQRWLFHDEOHZULWHUVZHUHDQ,WDOLDQ&DUHUL'XWFKPDQ)UDQFRLV
DQGE\WKHWKFHQWXU\WKLV0DOD\ODQGQRWKLQJQHZIRU%ULWLVKDXWKRUVOLNH5DIIOHV&UDZIRUG6ZHQWHQKDPDQG
&OLIIRUG
7KHYLHZVRIWKH0DOD\VIURPWKH0DOD\V¶H\HVDUHQRWDVPXFKDVWKHRXWVLGHUVEHFDXVHOLWHUDF\ZDVVRPHWKLQJ
QHZWRWKH0DOD\ZRUOG%HVLGHVWKH0DOD\VZKRZURWHDERXWWKHLUSHRSOHGXULQJWKHFRORQLDOWLPHDQGHDUOLHUWKDQ
WKDWZHUHKHDYLO\LQIOXHQFHGE\WHOOLQJP\WKV7KXVWKHZULWWHQZRUNZDVQRWDXWKHQWLFDQGJHQXLQHWRGHVFULEHWKH
UHDOOLIHRIWKH0DOD\VDWWKDWWLPH7KLVFKDSWHUZLOOGLVFXVVWKHYLHZVWRZDUGVWKH0DOD\VWKURXJKWKHZRUNRIERWK
SHUVSHFWLYHV0DOD\DQG%ULWLVKZULWHUV


3.1. Abdullah Munsyi: The Malay that eyes the Malays

0XQVKL$EGXOODKRU$EGXOODKELQ$EGXO.DGLUZDVERUQLQLQ0DODFFD0DODFFDLVRQHRIWKHVWDWHVLQSUHVHQW
0DOD\VLDDQGGLHGLQ2FWREHU7KHZRUGMunshi#MunshiLVGHULYHGIURPWKH2OG3HUVLDQPHDQV
WHDFKHU

+DQ
'XULQJKLVOLIHWLPHKHZDVDODQJXDJHWHDFKHUDQGWUDQVODWRUZKRZHUHQRWSURILFLHQWLQ$UDELFDQG7DPLOEXWDOVR
+LQGXVWDQL(QJOLVKDQG0DOD\+LV 'Hikayat Abdullah'RU³Abdullah’s Narration”ZDVDERXW WKHGDLO\ OLIHRI WKH
0DOD\VSXEOLVKHGLQ$EGXOODKZDVNQRZQDV
7KH)RXQGHURI0RGHUQ0DOD\/LWHUDWXUH
DQGZDVWKHILUVW0DOD\
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WRSXEOLVKERRNV7KHERRNUHPDLQVDUHOLDEOHDQGDFFXUDWHUHIHUHQFHRQWKHHDUO\0DOD\KLVWRU\WRWKLVGD\$EGXOODK
ZDVUDLVHGE\KLVIDWKHU6KHLNK$EGXO.DGLUDSLRXVDQG$UDE,QGLDQGHVFHQW$WWKHDJHRIVHYHQ+HVWDUWHGOHDUQLQJ
4XUDQWKH0XVOLPVKRO\ERRNDQGODWHUWUDQVODWHGDQ$UDELFERRNLQWR0DOD\6KHOODEHDU

“So I would follow whatever lessons to the boy, that’s my game, from waking up 
to the six in the evening. There was nothing else except listening to the noise of 
studying and reciting” 

7KH VWUHVVLQJRQNQRZOHGJHHQYLURQPHQWKDG VKDSHGKLV LQWHUHVWV WR VWXG\KDUGHU:KHQKHZDV$EGXOODK
HDUQHGKLVSRFNHWPRQH\E\ZULWLQJWKHWH[WRIWKH4XU
DQ7ZR\HDUVODWHUKHWDXJKW,VODPWRWKH,QGLDQWHDPVROGLHUV
ZKRVHUYHGLQ0DODFFD+LVLQWHUHVWLQUHDGLQJ0DOD\PDQXVFULSWVOHGWRKLVH[SORUDWLRQLQ0DOD\OLWHUDWXUHDQGFRUSXV
VWXG\
:KHQ6WDPIRUG5DIIOHVDUULYHGLQ0DODFFDLQKHKLUHG$EGXOODKDVDWUDQVODWRU7KHODWHUFRSLHGQRWHVVWRULHV
DQG0DOD\ PDQXVFULSWV FROOHFWHG E\ 5DIIOHV 7KH H[SRVXUH DQG H[SHULHQFHV ZRUNLQJ XQGHU WKH 5DIIOHV PDNLQJ
$EGXOODKWREHZHOOHGXFDWHGDQGNQRZOHGJHDEOH$EGXOODKOHDUQHG(QJOLVKIURP5HY0LOQHD%DSWLVWSUHDFKHUZKR
HYHQWXDOO\DSSRLQWHGKLPDVKLV0DOD\ODQJXDJHWHDFKHU2WKHU:HVWHUQPLVVLRQDULHVIROORZHGDQG$EGXOODKMRLQHG
WKHPWUDQVODWLQJWKH*RVSHOV$QRWKHUPLVVLRQDU\DUULYHGLQ6HSWHPEHU5HY&ODXGLXV+HQU\7KRPVHQEHFDPH
$EGXOODK
VJRRGIULHQG+HDQG7KRPVHQWUDQVODWHGSDUWVRIWKHELEOHLQWR0DOD\DQGSURGXFHGPDQ\RWKHUHYDQJHOLFDO
&KULVWLDQSULQWHGPDWHULDOV$WWKHWXUQRIWKHWKFHQWXULHVVRPHRIWKHVHERRNVFRQWLQXHGWREHSXEOLVKHGDQGZHUH
GLVWULEXWHGLQ0DOD\YHUQDFXODUVFKRROVDVWH[WERRNVXQWLODIWHUWKH)LUVW:RUOG:DU7KDWZDVWKHEHJLQQLQJRIKLV
OLIHDVD0DOD\ZRUOG¶VJUHDWPHQRIOHWWHUV$EGXOODKZURWH0DOD\OLWHUDWXUHIURPWKHKHURLFP\WKIDQWDV\DQGIHXGDO
H[SORLWVDVEHLQJODPHQWHGE\52:LQVWHGWDV

³a realism that … is in accord with thegenius of a race of extroverts”=DLQ.

$EGXOODKHVWDEOLVKHGKLPVHOIDVVRPHRQHSURPLQHQW\HWKLVWKLQNLQJDQGZRUNVZHUHFRQVLGHUHGDVµagainst the
norms’7KHQRUPVKHUHZHUHUHIHUUHGWRWKHWLPHGXULQJKLVHUD8QOLNHPDQ\RIWKHROG0DOD\ZKLFKIRFXVHGPRUH
RQ P\WK DQG VXSHUQDWXUDO $EGXOODK¶V ZULWLQJ RWKHUZLVH EDVHG RQ REVHUYDWLRQ H[SHULHQFH DQG NQRZOHGJH +LV
DUJXPHQWVFRYHUHGYDULRXVDUHDVVXFKDVVRFLHW\UHOLJLRQSROLWLFVHFRQRPLFVDQGPRUDOLW\=XEHU8VPDQ
ODPHQWV
“Abdullah was the fist against the normalcy, the one who was against and breaking the 
inherit tradition, the one who turned his pen from telling the ghostly tales or imaginaries 
to the world of facts”.

$EGXOODKKDGVWUHVVHGWKHLPSRUWDQFHRIKXPDQFDSLWDOLQWKDWWKFHQWXU\VD\LQJWKDW0DOD\VFRXOGEHDJUHDW
QDWLRQLIWKH\GDUHGWRPDNHWKHFKDQJHVOHDYHWKHROGDQGREVROHWHOLIHVW\OHV+HKDGDJUHDWLQWHUHVWLQVWXG\LQJWKH
VWUXFWXUHVRIYDULRXVODQJXDJHVDQGUHVXOWLQJWRFULWLFDOUHDVRQLQJDQGQRWLRQVLQOLIH7KHODQJXDJHXVHGLQKLVZRUNV
KDGDKXJHLPSDFWRQVSRNHQODQJXDJHDQGDIRUHLJQODQJXDJH+HDOVRSXWWKH(QJOLVKZRUGVLQKLVZULWLQJVOLNHLQ
µHikayat Abdullah’WKHZRUGFKDUDFWHUSDJHHQJLQHHUSDJHVHFUHWDULHVJRYHUQPHQWVSDJHHOHFWULFLW\SDJH
DULWKPHWLFSDJHFRPPLVVLRQSDJHZHUHXVHG8VLQJ(QJOLVKZRUGVZDVDQHZWKLQJLQWKHOLWHUDU\
ZRUNVRIWKDWSHULRG
&RQFOXVLRQ
,QGLVSXWDEO\ WUDFLQJ WKHRULJLQVRIDQFHVWRUV0DOD\V LV VKDFNOHGE\VSHFXODWLRQVDQGQRWEDVHGRQHYLGHQFHRU
LUUDWLRQDODUJXPHQWV0RVWUHODWHWKH0DOD\VWRWKH0DODFFD6XOWDQDWHZKLFKEHJDQDURXQGWKFHQWXU\±DQGURRWHG
IURPWKH6ULYLMD\D0DOD\-DPEL*RYHUQPHQW7KLVPLJKWQRWKDSSHQLIWKH0DOD\VKDGDV\VWHPDWLFUHFRUGRIWKHLU
KLVWRU\DQGZHOONHSWWKHLUOLWHUDF\ZRUN
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